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tions,… which… are… the… friendliness,… conscience,… initiative… and… capability.… Making… these… 8… different…
attraction…factors…as…explanatory…variables,…and…the…degrees…of…desired…relationships…with…the…female…
picture…stimuli…as…the…criterion…variables,… the…stepwise…multiple…regression…analysis…were…conducted.…
































































































































































































































てはまらない」から「 7 ．非常に当てはまる」の 7 件
Table 1．外見的魅力の因子負荷量













健康的 0.781 セクシー 0.849 やせている 0.807 色白な 0.5３2
顔色がいい 0.769 エロチック 0.8３6 スリムな 0.75３ 清潔な 0.4３7
かわいい 0.702 色っぽい 0.821 スタイルがいい 0.562 上品な 0.408
若々しい 0.691 美しい 0.565 若々しい 0.272 美しい 0.2３0
清潔な 0.64３ きれいな 0.564 おしゃれな 0.268 きれいな 0.20３
美しい 0.551 かっこいい 0.526 上品な 0.262 おしゃれな 0.154
きれいな 0.50３ おしゃれな 0.507 美しい 0.255 スタイルがいい 0.099
おしゃれな 0.495 スタイルがいい 0.46３ きれいな 0.2３9 顔色がいい 0.099
上品な 0.467 上品な 0.40３ 清潔な 0.208 スリムな 0.069
スタイルがいい 0.445 日に焼けた 0.３60 色白な 0.1３1 健康的 0.060
色白な 0.３5３ スリムな 0.３2３ かっこいい 0.11３ 痩せている 0.0３2













































































おおらかな 0.820 積極的な 0.774 勤勉な 0.740 前向きな 0.556
親しみのある 0.77３ 活動的な 0.711 真面目な 0.7３7 頭がいい 0.509
いい奥さんになれそう 0.769 好奇心が強い 0.697 几帳面な 0.707 計画性のある 0.492
家庭的な 0.759 めげない 0.660 育ちがいい 0.688 自信にあふれた 0.455
素直な 0.75３ 強気な 0.62３ 家柄がよい 0.677 温和な 0.３48
明るい 0.750 独立した 0.584 頭がいい 0.608 親しみのある 0.247
温和な 0.74３ 頑張り屋の 0.557 誠実な 0.588 進歩的な 0.224
親切な 0.714 自信にあふれた 0.555 裕福そうな 0.490 独立した 0.20３
話好きの 0.607 進歩的な 0.551 計画性のある 0.489 明るい 0.185
楽観的な 0.599 社交的な 0.5３5 独立した 0.487 勤勉な 0.174
社交的な 0.590 話好きの 0.518 頑張り屋の 0.465 誠実な 0.168




























魅力の種類 友達希望 恋人希望 性的希望 結婚希望
性的美的魅力 0.27 0.３2 0.３8 0.３5
社会的魅力 0.2３ 0.18 0.19 0.18
対人的魅力 0.15 0.20 0.19
主導積極性 －0.15 －0.17 －0.14
男性３0代 標準偏回帰係数
魅力の種類 友達希望 恋人希望 性的希望 結婚希望
性的美的魅力 0.14 0.27 0.28 0.21
若さと健康魅力 0.22 0.20
美白清潔魅力 0.16 0.19
主導積極性 －0.15 －0.17 －0.14
男性40代 標準偏回帰係数
魅力の種類 友達希望 恋人希望 性的希望 結婚希望
性的美的魅力 0.29 0.３7 0.３9 0.３4
若さと健康魅力 0.21 0.24 0.21 0.22
有能性 －0.11 －0.14 －0.1３ －0.12
主導積極性 －0.10 －0.14 －0.11 －0.15
女性同士 標準偏回帰係数
魅力種類 20代同性 ３0代同性 40代同性
対人的魅力 0.19 0.10 0.17





















































































































































































































































































































































































NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5
NO.6 NO.7 NO.8 NO.9 NO.10
NO.11 NO.12 NO.13 NO.14 NO.15
NO.16 NO.17 NO.18 NO.19 NO.20
